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Stroke iskemik merupakan penyakit yang ditandai dengan kerusakan otak. 
Penyakit ini dapat menyebabkan kecacatan fisik dan mental seumur hidup sehingga 
diperlukan terapi rehabilitatif yang mampu meningkatkan fungsi otak yang rusak akibat 
stroke. Sayangnya, terapi stroke saat ini lebih bersifat definitif dan simtomatis. Pada  
keadaan stroke iskemik, terjadi peningkatan aktivasi Activator Protein-1 (AP-1) 
sehingga menyebabkan terjadinya kematian sel. Fucoidan dapat memblok ikatan 
antara Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) dengan Epidermal Growth Factor 
(EGF) untuk menurunkan aktivasi AP-1 di sel otak sehingga kematian sel dapat 
dicegah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pemberian ekstrak 
fucoidan dari Sargassum sp. (alga coklat) dalam menurunkan aktivasi AP-1 pada tikus 
wistar model stroke iskemik. Penelitian ini adalah eksperimen murni dengan metode 
Randomized Post-Test Only Controlled Group Design. Tikus diinduksi stroke iskemik 
dengan metode Middle Cerebral Artery Occlusion (MCAO) kemudian diterapi fucoidan 
secara sonde dengan dosis 50 mg/kgBB, 100 mg/kgBB, dan 200 mg/kgBB. Hasil 
pengamatan imunohistokimia jaringan otak pada tikus yang disonde fucoidan dapat 
menunjukkan penurunan aktivasi AP-1. Jadi, pemberian ekstrak fucoidan dapat 
meningkatkan fungsi otak pasca-stroke iskemik melalui penurunan aktivasi AP-1. 
Saran penelitian ini adalah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 
dosis optimal yang bisa diterapkan pada manusia serta efek samping bagi tubuh 
manusia. 
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Ischemic stroke is a desease characterized by brain damage. This disease can 
cause permanent physical and mental disability, so rehabilitative therapy is required 
to improve damaged brain function. Unfortunately, the current stroke therapy is 
definitive and symptomatic only. When ischemic stroke happens, the activation of 
Activator Protein-1 (AP-1) increases, causing cell death. Fucoidan can block bonds 
between Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) and Epidermal Growth Factor 
(EGF) to decrease AP-1 activation in brain cells so that cell death can be prevented. 
The purpose of this research is to find out the effect of fucoidan extract from 
Sargassum sp. (brown algae) in AP-1 activation decrease in ischemic-stroke-induced 
mice. This experimenral study used Randomized Post-Test Only Controlled Group 
Design method. The mice was induced with ischemic stroke by Middle Cerebral Artery 
Occlusion (MCAO) method and then treated with oral fucoidan therapy with different 
doses given to each group (50 mg/kgBB, 100 mg/kgBB, and 200 mg/kgBB). 
Immunohistochemistry observation in the brain tissue which was treated with oral 
fucoidan shows a decreased AP-1 activation. Thus, administration of fucoidan extract 
may improve brain function in post-stroke ischemic through decreasing AP-1 
activation. This study suggests further research to find out optimal dose applicable to 
human and side effects in human. 
Keywords: fucoidan, Activator Protein-1 (AP-1), ischemic stroke.  
    
    
  
  
  
  
  
  
  
  
 
